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KUALA LUMPUR 25 Sept.-
Keputusanpilihanrayakampusba-
gi pemilihanMajlis PerwakilanPe-
lajar(MPP)sesi2012/2013di 16da-
ripada20 institusipengajiantinggi
awam(IPTA) h.ariini menyaksikan
.kemenanganbesarbagi'kumpulan
proaspirasi.
Dalamkeputusanyangdiumum-
kan setakatpukul 19 malam ini,
kumpulanberkenaanmencapaike-
jayaan besar di tujuh buah IPTA
iaitu Universiti MalaysiaKelantan
(UMK), Universiti Putra Malaysia
(UPM), Universiti Teknologi Mala-
ysia (UTM), Universiti Utara Ma-
laysia(DUM)",UniversitiPerguruan
SultanIdris (UPSI),UniversitiPer-
tahananNasionalMalaysia(UPNM)
dan Universiti Malaysia Pahang
(UMP).
Berdasarkankedudukan itu, ia
bermakna kumpulan proaspirasi
menerajui11dari20IPTA di seluruh
negara.Sebelumini kumpulanter-
sebut menguasaiempat IPTA be-
rikutan kemenangancalon-calon-
nya termasuk tanpa bertanding
padaKhamislalu.
Empat IPTA tersebutialah Uni-
versiti Tun HusseinOnn Malaysia
(UTHM) denganmemenangi26 da-
ripada27kerusi,UniversitiMalaysia
Perlis(UniMAP)30kerusi,Universiti
Teknikal MalaysiaMelaka (UTeM)
(28kerusi)danUniversitiTeknologi
Mara(UiTM)(226kerusi).
Terdapatempatuniversitiyang
sudah selesaimelakukanpengun-
dian menggunakancalon individu
tanpa kecenderunganmana-mana
kumpulaniaitu UniversitiMalaysia
Sarawak(Unimas),Universiti Ma-
laysia Sabah (UMS), Universiti
SultanZainalAbidin (UniSZA)dan
Universiti Malaysia Terengganu
(UMT).
Di Universiti Malaya (UM), da-
ripada43kerusiyangdipertanding-
kankumpulanproaspirasimengua-
sai19kerusi,promahasiswa(20ke-
rusi), bebas(dua kerusi) dan dua
kerusilagimencatatkanjurnlahun-
di yang sarnaantaracalon proas-
pirasidanpromahasiswa.
Bagaimanapunkeputusandi tiga
lagi IPTA masih belum diketahui
iaitu Universiti Sains Malaysia
(USM), UniversitiKebangsaanMa-
laysia (UKM) dan Universiti Sains
IslamMalaysia(USIM).
PemilihandiUniversitiIslamAn-
tarabangsaMalaysia (UIAM) pula
terpaksadilakukan semuladalam
tempohseminggudari hari ini se-
lepasberlakumasalahteknikal.
Di UMK, kumpulan proaspirasi
menguasaipernilihanapabilame-
menangi10daripada14kerusiyang
dipertandingkanmanakaladi UTM
kumpulanitu menangmajoritide-
ngan32 kerusi dan promahasiswa
hanya4 kerusi.
Kejayaankumpulan proaspirasi
berterusandi UPNM,apabilameme-
nangi11kerusilagisetelahtigakerusi
menangtanpabertandingpadahari
penamaancalonJumaat,lalu.
Kumpulan proaspirasi turut
mencapaikejayaandi UMP apabila
memenangi18 kerusi berbanding
promahasiswaenamkerusi.
Di UUM, calonproaspirasimen-
capaikejayaancemerlangmembo-
lot 34 daripada36 kerusiyangdi-
pertandingkan.
Keputusanpengundiantidakras-
mi di UPM pulamenyaksikankum-
pulancenderungproaspirasimeme-
nangi 40 kerusi daripada47 yang
dipertandingkandengan80.37pe-
ratusdaripada14,706pelajarkeluar
mengundi.
Di UPSI, kumpulan proaspirasi
mencatatpeningkatanapabilame-
menangi25kerusidaripada29 ke-
rusi yangdipertandingkanberban-
ding hanya 21 kerusi pada tahun
lalu.
Dalampadaitu, di UMS menun-
jukkan jumlah peratusantertinggi
wargakampuskeluarmengundiai-
tu 72.3peratusatauhampir11,000
orang,berbandingsebanyak62 pe-
ratussebelumini.
iAN kepimpinan kumpulan proaspirasi yang memenangi 34 daripada 36 kerusi yang dipertandingkan meraikan kemenangan mereka bersama Naib canselor UUM.
:Dr.Mohamed Mustaffa Ishak (barisan belakang. tengah) di universiti tersebut di Sintok. Kedah. semalam.
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nota: •USM, UKM danUSIM belumadarekod rasmi
••Duakerusilainmencatatkankeputusanseri
•UIAM akanmengadakanundiansemula.
